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keriinspektøren i Finnmark . . . . 164 
Beretning for 1970 fra fiskeriinspek-
tøren på Skagerakkysten . . . . . . 185 
Beretning for 1970 fra Fiskeriinspek-
tøren i Troms . . . . . . . . . . . . 220 
Beretning for l. kvartal 1971 fra fis-
keriinspektøren i Møre og Trøn-
delag .................. 320 
Beretning for l. kvartal 1971 fra fis-
keriinspektøren i Finnmark . . . . 321 
Beretning for 2. kvartal 1971 fra 
fiskeriinspektøren i Finnmark .. 531 
Beretning for 2. kvartal 1971 fra 
fiskeriinspektøren i Møre og Trøn-
delag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 
Beretning for l. halvår 1971 fra fis-
keriinspektøren på Skagerakkysten 54 7 
Beretning for 3. kvartal 1971 fra fis-
keriinspektøren i Finnmark . . . . 803 
Beretning for 3. kvartal 1971 fra fis-
keriinspektøren for Møre og Trøn-
delag .................. 844 
Nye fiskefartøyer 
«Persfjord» . . . ... 
«] oan Patricia» . . . . . . 
«Bøtrål Il» .. 
«Stallo» . . . . . . . . . . 
«Sjurdarberg . . . . . . 
«Håkøy» ......... . 
«Raiti» . . . . 
«Makkaur» . . . . . . . . 
39 
121 
220 
241 
305 
321 
517 
715 
«Havstrand» .. 
«Anny Kræmer» 
«Sjøbas» . . . . . . . . . . . . 
Tabeller 
Verdi av utførsel av fisk og fiske-
jJrodukter, hvalfangstprodukter og 
produkter av selfangst. 
Side 
735 
751 
887 
Januar--november 1970.. .. 81 
Januar--desember 1970 . . 100 
Januar--juni 1971 . . . . . . . . 7 52 
Januar--juli . . . . . . . . . . . . 771 
Januar--august . . . . . . . . . . 787 
Januar--september . . . . . . . . . . 803 
Januar--oktober . . . . . . 888 
Mengde- og verdiutbyttet av det norske 
fiske. 
Nov. 1970--jan.--mai 1969 og 70 .. 132 
Des. 1970--jan.--des. 1969 og 70 .. 208 
Januar 1970 og 1971 .......... 276 
Februar 1971 og januar-februar 1970 
og 1971 ................ 365 
11ars 1971 og januar--mars 1970 og 
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 
April 1971 og januar--april 1970 
og 1971 . . . . . . . . . . . . . . 521 
Mai 1971 og januar--mai 1970 og 
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . 680 
Juni 1971 og januar--juni 1970 og 
1971 . . . . .. . . .. 705 
Juli 1971 og januar--juli 1970 og 
1971 . . .. . . . . . . .. . . 741 
August 1971 og januar--august 1970 
og 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . 816 
September 1971 og januar--septem-
ber 1970 og 1971 .. 853 
Oktober 1971 og 1970 og 
1971 . . . . . . . . . . 969 
Utførselen av viktige fisk og fiske.-
produkter fordelt på land. 
Januar--oktober 197 O • • • • 49 
Januar--november 1970 . . 69 
Januar--desember 1970 . . 133 
Januar 1971 . . 229 
Januar--februar 1971 . . 309 
Januar--mars . . 385 
Januar--april . . 449 
Januar--mai 505 
Januar--juni . . 611 
Januar--juli . . 681 
Januar--august . . 760 
Januar--september 852 
Januar--oktober . . 953 
Foreløp:ige oppgaver over fisk omsatt 
av Norges Råfisklag. 
Pr. 27. desember 1970 22 
Pr. 31. januar 1971 . . . . 120 
Pr. 28. februar 1971 204 
Pr. 28. mars 1971 . . . . . . . . 288 
Pr. 2. mai 
Pr. 30. mai .. 
Pr. 27. juni . . . . . . 
Pr. 31. juli . . . . . . . . 
Pr. 29. august .. 
Pr. 26. september 
Pr. 31. oktober .. 
Pr. 28. november .. 
Andre tabeller 
Side 
360 
443 
515 
662 
675 
753 
863 
943 
Første vintersildtabell . . . . . . . . . . 40 
Rapport nr. l om skreifisket 1971 . . 59 
Slutt-tabell for vintersildfisket 1971 340 
Shtt-tabell for torskefisket 1971 427 
Mengde og verdi av hver fiskesort 
ilandbrakt i de enkelte fylker 
1969 . . . . . . . . . . . . 612 
Norges Fiskerier 1971 . . . . . . . . 964 
Bo knytt 
50 fiskeretter . . . . . . . . . . . . . . 787 
Diverse 
Redningsskøytenes stasjonering april/ 
mai 1971 . . . . . . . . . . . . . . 227 
Verdenshandelen med fisk i 1969 340 
Rekordproduksjon av fiskemel 
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . 533 
Redningsskøytenes stasjonering ok-
tober--desember 1971 . . . . . . . . 716 
Den 4. Norske Fiskerimesse ...... 947 
Redningsskøytenes stasjon er januar--
februar 1972 . . . . . . . . . . 963 
Fiskeri nytt fra utlandet: 
Belgia 
Den belgiske fiskeflåte pr. 31. de-
sember 1970 . . . . . . . . . . . . . . 398 
Belgisk fiske 1970 og 1969 . . . . . . 445 
Belgisk bomtrålers Grimsby-rekord. . 7 55 
Belgiske fiskerier 1970 . . . . . . . . 789 
Canada 
Beholdningen av frossen fisk og skall-
dyr i Canada . . . . . . . . . . . . . . 10 
Canadas fiskerier jan.--okt. 1970 . . 10 
Dårlige hyseutsikter på Georges Bank 42 
Bruk av oson i fiskerinæringen . . . . 143 
USA og Canada med felles plan for 
bevaring av Nordvestatlanterens 
sild .................... 275 
Canadas fiskerier 1969/70 . . . . . . 323 
Den første trommel-snurperen på den 
kanadiske østkyst . . . . . . . . . . 399 
Fiskerigrensen ved Newfoundland .. 413 
Ambitiøse planer for Newfoundland's 
fiskerier . . . . . . . . . . . . . . . . 413 
Side 
Kvikksølv i pigghå foruroliger fis-
kerinæringen i British Columbia. . 414 
Hyse, sild og yellowtail flounder li-
der under overbeskatning av fel-
tene utenfor New England . . . . 430 
Forbud mot sildefiske i British Co-
lumbia synes å oppfylle forvent-
ningene . . . . . . . . . . . . . . . . 431 
Forbudet mot fangst av sild i British 
Columbia synes etter to år å ha 
oppnådd sin hensikt. . . . . . . . . 445 
Canada frykter nedgang i den at-
lantiske sildebestand . . . . . . . . 492 
Færøyfiskere har fått fiskeriavtale 
med Canatta . . . . . . . . . . . . 493 
Møte i Fisheries Council of Canada 548 
ICNAF omgår den atlantiske fis-
kerikrise . . . . . . . . . . . . . . 643 
Kanadiere finner flere anvendelser 
for flytetrål . . . . . . . . . . . . . . 64/ 
Nytt kanadisk frysesystem for skips-
bruk og stasjonært bruk . . . . . . 691 
Kyststaten som «vokter» av fiskebe-
standene er Canadas syn ...... 773 
Canada utferdiger nye minstemålsbe-
stemmelser for sild . . . . . . . . . . 829 
Chile 
Chiles fiskemelproduksjon i 1970 .. 206 
Den chilenske regjering tar opp fis-
kerisaker . . . . . . . . 430 
Laksestudier i Chile . . . . . . . . . . 448 
Danmark 
De danske fiskerier i novehber 1970 42 
Den 7. Internasjonale Fiskerimesse i 
Fredrikshavn 14.--23. mai 1971 . . 43 
Tre års arbeidsro i dansk fiskeri. Av-
tale undertegnet . . . . . . . . . . . . 62 
l 00 mill. kr. bl.a. til avløsning av 
Danmarks gamle forskningsfartøy 
«Dana» . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Danmarks fiskeriminister positivt inn-
stilt til en kondemneringsordning 63 
Andelssildoljefabrikken i Esbjerg gir 
5 øre pr. kg levert råstoff i etter-
betaling . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Dansk fiskeskipper akter å drive for-
søksfiske etter reke ved Nord-
Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Den danske fiskeeksport i 1970 . . . . 123 
Dansk Fiskeriforenings representant-
skap gikk inn for overenskomsten 
med fagforbundet . . . . . . 127 
Danmarks fiskerier i desember . . 127 
11akrelltilførsel til Thyboron . . 144 
F. G. nr. 52, 30. desember 1971 975 
Side 
Fisk for 7 mill. kroner i Hirtshals 
i januar . . . . . . . . . . 145 
Dansk kondemneringsordning . . 188 
Danmarks fiskerier i 1970 . . . . 189 
Norsk sild på auksjon i Skagen 189 
Fiskeindustrien i Hirtshals mangler 
arbeidskraft . . . . . . . . . . . . . . 204 
Danmarks utførsel av fisk, kreps- og 
bløtdyr samt tilvirkede produkter 
1969-1970 . . . . . . . . . . . . . . 205 
Danmarks fiskerier i januar måned .. 205 
Danmarks fiskerier i 1970 . ; . . 206 
Økt rekeproduksjon i Discobukten .. 207 
110 kasser lysing ............ 275 
De danske fiskerier i februar 1971 289 
Gode laksepriser på Bornholm . . . . 291 
Danmarks fiskerier i mars 1971 .. 325 
20 bornholmere på fiske i Nord-
Norge . . . . . . . . . . . . . . . . 363 
Det danske laksefiske i Norskehavet 
i 1970 .................. 364 
7. Internasjonale Fiskeri-Messe 
Fredrikshavn . . . . . . . . . . 378 
Danske lakseoppdrettere ønsker for-
bud mot garnfiske langs kysten .. 398 
Danmarks fiskerier i april . . . . . . 413 
Ingen lukt fra danske fiskemelfabrik-
ker i 1973 . . . . . . . . 433 
Den gikk ikke! . . . . . . 433 
Høye laksepriser i N exø 433 
Masser av tobis . . . . . . 448 
Forsøk med ny rengjøring av danske 
kuttere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 
To bornholmske båter på håbrannfor-
søk med relativt magert resultat . . 459 
Torskeprisene på Bornholm 493 
Dansk lakseutsettingslov 519 
Danmarks fiskerier i mai . . 536 
Danmarks fiskerier i juni . . 577 
Danske fabrikker stiller større krav 
til industrifiskens kvalitet 604 
Ål er mangelvare i Danmark . . . . 604 
Stor dansk håbrannfangst . . . . . . 626 
Utviklingen går mot større enheter 
i den danske fiskeflåte . . 626 
Limfj ordøst.ers-Kompagniet flytter 
grunnet forurensning . . 626 
Det danske industrifiske . . . . . . . . 646 
Danmarks fiskerier i juli . . 663 
Heller il<Jke nordmennene kan levere 
makrell ................ 67~ 
Danmarks fiskeeksport i første halvår 691 
To danske hå:brannkonger . . . . . . 718 
Danske fiskere har ikke råd til å 
tjene mere . . . . . . . . . . 738 
Dårlige smålaksepriser i Nexø 739 
Ny sjøkabel Norge-Danmark 739 
Danmarks fiskerier i august . . 7 53 
To danske kuttere har fanget hai for 
550 000 kroner .. .. .. .. .. .. 771 
Blekksprut på fiskeauksjonen i Hirts-
hals . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 
976 F. G. nr. 52, 30. desember 1971 
Side 
Pene priser på Grønlandslaks i Hun-
dested . . . . . . . . . . . . 774 
Det gikk godt med danskenes lakse-
fiske ved Grønland . . . . 864 
De farlige boreplasser . . . . 890 
De danske fiskerier i september . . 891 
Fisk pr. fly fra Esbjerg til Boulonge 
på full-load basis for 95 øre pr. kg 891 
Auksjonsomsetningen i Hirtshals 909 
Danmarks fiskerier i oktober . . . . 944 
Færøyane 
Fiskemelfabrikk til 11. mill. kroner 
ved Torshavn . . . . . . . . . . . . 189 
Fiskeeksporten fra Færøyane i 1970 291 
Færøyanes eksport . . . . . . . . . . 397 
Færøyene har stigende eksport av 
frosne torske- og hysefileter . . . . 805 
Forslag om 70 mils fiskerigrense ved 
Færøyane . . . . . . . . . . . . . . . . 845 
Færøyanes fiskeeksport i første halvår 888 
Grønland 
Trålere til Grønlandske Handel . . 123 
Tilbake med torsken i Grønland .. 187 
Utvidet fiskerivakthold ved Kap Far-
vel . . . . . . . . . . . . . . 204 
I Grønland prisforhøyelser på torsk 
og reker . . . . . . . . .. . . 264 
KGH vil i 1973 ha seks store hekk-
trålere i drift i Grønland. Ned-
gang i torsketilgangen i 1970 m.v. 377 
Nedslående utbytte av torskefisket i 
Grønland l. kvartal 379 
1970 blir uten tvil en dårlig grøn-
landsk torskeårgang . . . . . . . . 433 
Grønlandske loranstasjoner nedleg-
ges .................... 433 
Det trenges en stor ny torskeårgang 
ved Grønland . . . . . . . . . . . . 604 
Godt laksefiske ved Grønland . . . . 693 
Nytt stort rekefelt funnet ved Grøn-
land .................. 808 
Hellas 
Greske fiskefartøyer i argentinske 
farvann . . . . . . . . . . . . . . . . 188 
De greske fiskerier i 1970 . . . . . . 275 
Greske tr.ålere i argentinske farvann 533 
Island 
Islands eksport av frosne fiskefileter 
januar-oktober . . . . . . . . . . . . 62 
Side 
Oppfisket kvantum fisk på Island 
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Islandske minstepriser på rundfisk.. 102 
Islandske minstepriser på reke . . . . l 02 
Islandske minstepriser for fiskeben 
og fiskeinnvoller . . . . . . . . . . 124 
Islands eksport av frosne fiskefileter 
januar-november .......... 125 
Islands eksport av klippfisk, saltfisk 
og tørrfisk . . . . . . . . . . . . . . 125 
Tidsbegrensete forbud mot islender-
nes silde- og loddefiske . . . . . . 127 
Islandske minstepriser for lodde frem 
til 15. mai 1971 . . . . . . . . . . 186 
Islands fiskeeksport i 1970 . . . . . . 186 
125 000 tonn lodde på 2 uker ved 
Island .................. 240 
Streik blant tråleroffiserer på Island 243 
Islands eksport av frosne fiskefileter 
januar 1971 . . . . . . . . . . . ... 290 
Islands eksport av klippfisk, saltfisk 
og tørrfisk . . . . . . . . . . . . . . 290 
Islands torskefiskerier . . . . . . . . 292 
Islands eksport av klippfisk, saltfisk 
og tørrfisk . . . . . . . . . . . . . . 325 
Islands eksport av frosne fiskefileter 
januar-februar 1971 . . . . . . . . 325 
Islands eksport av tørrfisk i 1970 .. 364 
Forrige års islandske torskefiskerier 380 
Islands eksport av klippfisk, saltfisk 
og tørrfisk . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Islands eksport av frosne fiskefileter 
januar-mars . . . . . . . . . . . . 400 
Islandsk eksport av frosne fiskefileter 
januar-april . . . . . . . . . . . . 519 
Hvorfor Island ønsker 50-mils grense 535 
Island - Provisorisk lov om nye 
minstepriser for fisk . . . . . . . . 537 
Fra galt til værre - Island ønsker 
nå 70-mils grense . . . . . . . . . . 647 
Islands torskefiskerier januar-mars 663 
Islands eksport av klippfisk, saltfisk 
og tørrfisk januar-mai . . . . . . 664 
Islands eksport av frosne fiskefileter 
januar-mai . . . . . . . . . . . . . . 665 
Islands eksport av frosne fiskefileter 
januar-juni . . . . . . . . . . . . 692 
Islands eksport av klippfisk, saltfisk 
og tørrfisk januar-mai . . . . . . 664 
Islands eksport av frosne fiskefileter 
januar-mai . . . . . . . . . . . . . . 665 
Island bygger fire ferskfisktrålere i 
Spania . . . . . . . . . . . . . . . . 694 
Islands eksport av frosne fiskefileter 
januar-juli .............. 754 
Islands eksport av klippfisk, saltfisk 
og tørrfisk januar-juli ........ 755 
Islands torskefiskerier pr. 30. april . . 771 
Islands torskefiskerier til utgangen 
av mai .................. 774 
Islands eksport av frosne fiskefileter 
januar-august 1971 . . . . . . . . 845 
Side 
Islands torskefiskerier første halvår 845 
Island har 21 trålere under bygging 845 
Islands eksport av klippfisk, saltfisk 
og tørrfisk jan.-aug. 1971 . . . . 846 
Varebytteavtalen Island/Sovj etuni-
onen .................. 891 
Islands eksport av frosne fiskefileter 
januar-september 1971 . . . . . . 928 
Islands torskefiskerier pr. 31. juli .. 944 
Islands eksport av klippfisk, saltfisk 
og tørrfisk jan.-sept. 1971 . . . . 944 
Italia 
Italias innførsel av enkelte fiskeva-
rer, januar-september 1970 . . . . 9 
Side 
Grunnlag for japansk trålfiske på 
årsbasis utfor US' østkyst . . . . . . 227 
Vintersildfisket ved Pribiloføyene .. 243 
Den japanske antarktiske hvalsesong 243 
Japan eksporterer frossen makrell til 
Europa . . . . . . . . . . . . . . . . 291 
Japansk firma skal selge frossen fisk 
til britiske firmaer . . . . . . . . . . 292 
Nye japanske fiskefartøyer . . . . . . 430 
Japansk tråler begynner forsøksfiske 
i Nordøstatlanteren . . . . . . 432 
Japansk hvitbok om fiskeriene . . . . 534 
Japan: Sardinene tilbake igjen .... 693 
Japan bygger 5000 tonns hekktrålere 946 
Nederland Italias innførsel av enkelte ferske, kjølte, frosne fiskevarer, januar-
september 1970 . . . . . . . . . . . . 9 Nederlandske fiskerier 1970 ...... 228 
Italias innførsel av enkelte fiskeva-
rer, januar-oktober 1970 . . . ... 148 
Italias innførsel av enkelte fiskeva-
rer, januar-november 1970 . . . . 188 
Italias fiskerer . . . . . . . . . . . . . . 240 
Italias innførsel av enkelte fiskevarer 
i 1970 .................. 290 
Italias innførsel av enkelte fiskevarer 
l. kvartal 1971 . . . . . . . ..... 604 
Ingen nybygninger mer til Italias At-
lanterhavsflåte . . . . . . . . 626 
Italias innførsel av enkelte fiske-
varer, 2. kvartal . . . . . . . . 7 54 
Japan 
Fiskekonsumet pr. innbygger i Japan 9 
Mindre nederlandsk fiskehermetikk-
produksjon . . . . . . . . . . . . . . 240 
Nederland. Ilandbrakte fiskefangster 
l. kvartal 1971 . . . . . . . . 445 
Hollands fiskerier i l. halvår . . . . 7 39 
Peru 
Tilrådinger vedrørende Perus ancho-
vetafangst . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Fiskemel truet av eggehvite fra jord-
olje . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Peruanske fiskerier . . . . . . 
Perus fiskemelproduksjon steg 
Ny fiskerilov i Peru . . . . . . 
Perus fiskemelutførsel i 1970 
123 
124 
292 
306 Tredje japanske 5 000 tonns hekk-
tråler . . . . . . . . . . . . . . 
Japan selger sild fra Beringshavet 
9 Den peruanske fiskemelavsetning 
300 000 tonn fiskemel fra Peru til 
533 
til Vest-Tyskland . . . . . . . . . . 25 
Det japanske sildefiske i det østlige 
Beringshav . . . . . . . . . . . . . . 83 
Japans regjering uttaler seg om tun-
fiskeproduktets uskadelighet . . . . 83 
Den japanske tråldrift i det østlige 
Beringshav . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Bedring for japansk trålfiske utfor 
US' øskyst . . . . . . . . . . . . . . 127 
Pristendensen for japansk saury . . 167 
Fellesforetakende i fisk mellom Japan 
og (;ambia . . . . . . . . . . . . . . . . 187 
I 1970 ble det gitt godkjenning for 
bygging av 812 fiskefartøyer i 
Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 
Japansk bunnfiskfangst nådde rekord-
høyde i Beringshavet i fjor . . . . 188 
Japan stor importør av frossen reke 206 
Japan og Mauretania forlenger fis-
keriavtale . . . . . . . . . . . . . . . . 207 
Det japanske sildefiske ved Pribiloff-
øyene midlertidig avsluttet . . . . 207 
Kina? . . . . . . . . . . . . . . . . 533 
London som bro i klaring av han-
del mellom øst og vest . . . . 
Fiskerisamarbeid mellom Polen og 
Peru ............... . 
Sovjetunionen 
736 
888 
Russisk katamaran-tråler led havari 63 
Den sovjetiske fiskeflåte . . . . . . . . 83 
Den sovjetiske Nordflåte tar opp pro-
duksjonen av fiskemel ........ 127 
Sovjetunionen planlegger stor fangst-
økning .................. 400 
Russisk forskningsskip til Antarktis 493 
Artikkel om Kola-halvøya . . . . 578 
Forbruket av fisk i Sovjetunionen .. 665 
Verdens største fiskeriskip . . . . . . 828 
Varebytteavtalen Island/Sovj etuni-
onen ................. . 890 
Side 
Spania 
Spanske fiskerier i 1970 . . . . . ... 124 
Sildefiske ved den katabriske kyst . . 228 
Spania akter å investere i fiskemel-
fabril<ikskip og tuna-fiske-fartøyer 693 
Spanske fiskefartøyer skuffet over 
årets nyfundlandsfiske . . 737 
Spanias fiskerier i 1970 772 
Spanias fiskeflåte . . . . . . 772 
Storbritannia 
Nytt britisk selskap har kontrahert 
to fryseri-fabrikkskip i Norge . . 24 
Britisk sildefangst i 1970 opp med 
17 prosent og verdien med 41 pro-
sent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
God start for industrifisket etter bris-
ling fra North Shields . . . . . . 43 
Mindre ferskfisk, men høyere salgs-
utbytte i Humberhavnene i 1970 43 
British United Trawlers bestiller to 
fabrikktrålere . . . . . . . . . . . . 61 
Skotsk snurrevadbåt med i 101 000 
i årsinntekt . . . . . . . . . . . . . . 61 
British Ttawler's Federation justerer 
minsteprisnivået for fisk . . . . . . 61 
Høye torskepriser i Hull, og høye 
bruttoinntekter til trålerne . . 63 
Fiskeriutstilling i Dublin . . . . . . . . 124 
Den største mulkt. . . . . . 228 
225 fots forskningsfartøy til Aber-
deen .................. 228 
En ikke særlig effektiv besetnings-
streik i Grimsby . . . . . . . . . . . . 239 
Brislingmangel fører til nedskjæring 
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